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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
A L IEN REGISTRATION 
.. Mechani .c .. Fa ll.a., ........ 
Date ... .. J.)lll~ .. F.~.,l .'.310 ... ..... 
Name .. ... Jo.hn .. Al.e:xande.r .. . Wilao.n .. .. .. .. .. .... .... ... .. ... ... ..... ...... .. ...... . . ......... .. 
Street Address ...... ........... ..... 4.8 ... Mi.tchell .. S.t .•. ., ............ ............... ....... .. 
, Maine 
City or Town . .. . Mechani.c ... F.alle .. ,Xe .. .. .. ... .. .................... .. ......... .......... ...... .................................... .. ........ ... .. 
How long in United States ...... . 18 .. yra . ..... ........ .... .. .. ...... ......... . .. How long in Maine .. . . . 18 .. . .yra .. ....... . 
Born in ... Wil.aon..!.s .. . P.oin.t., .. . Gl.ouo.es.te.r .. .. C.o .• . , . ............. Date of birch .. .. No.v. .• l .9.,l..8.60 ...... ... .. 
New Br unswi ck 
If married, how many chilclren .. .. .... ....... 6 .... .. .. .......... .. ........ .. .... .. ......... O ccupation .. ... Re.t.ire.d .. . ...... ........... ... . 
Former Farmer & Fiahennan 
Name of employer .... .. ... ...... ........ .. . ... .. ... .. ... .. .. ......... .... ......... ... . ... .. .. ...... ................. ..... . 
(Present or last) 
Address of employer .............. ...... .. ....... ...... .. .... .. ..... .. .. ... ...... ....... .. ...................... ............. .. .... ........ .... .... ... ... ....... .. .. 
English ... .. ...... .. .... .. ..... .... .... .. ... Speak .... ......... .Ye.s .. .... ... .. .... Read . .. ........ No ... .. .... .......... . Wrice .... . No ......... .... .... . .. . 
Other languages ............... . Us.ed .... to ... s;p.eak ... F.r.ench ... ... ... .. .. .. ........ .... .. ... .. .. .. . .. .. .... .... .. ........ .... . .. .. .... .. .... . .. 
Have you made application for citizenship? ...... No . .... ....... ....... ... .................... .......... ..... ............. ...... .......... .. ...... . 
Have you ever had military service? ..... .. .... .... .. .. :N.Q ........ .. ...... .. .. .. .... .. ... .. .. .. .. .. .... ...... .. .. ..... ... ...... .. ...... .......... .. .. ...... .... . 
If so where? ..... .. ...... ... .. .... .. .. .. .......... . ... .. ... .. ............ ...... .. .. . When? ............... .......... ..... . .. .. ...... .. ....................... .. .. .. .. .. .. . 
, ~ . 
Signature .... ~ .... .. + ... ~ .!:£!.~ 
~ -
Witness ... ~ ... t -.. .. ~µd~ ........ 
~1--:i ~ --~-0 ....... 
# 7 1-w ~ 
